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Sr. AdolfTobenya: No estic gens d'acord amb la comunicació 
que acabem d'escoltar. Trabo que no hi ha de fer res ! 'extensió 
cultural a la universitat, res. La Universitat no és allo que diu el 
preambul de l'LRU, que per cert, és acceptada pel govern eatala 
quan no en té cap necessitat, perque també té competencia plena 
en materia universitaria. 
La Universitat és el lloc on s'han de formar tecnics superiors, 
no formació professional. És el lIoe on s'ha de crear ciencia, on 
s'ha de generar cultura, no extendre-Ia. Quan els atumnes arriben a 
la Universitat, els valorsja hi ha de ser. Al darrera de ) 'ensenyament 
de la Universitatja hi ha els valors humanistes tradicionals. L'altre 
manera d'entendre la culturaja esta resolta: ho fa el cine, la tele, la 
radio, els Consells Comarcal s, els pavellons poliesportius . . .  
Sr. Dídac Ramírez: Tampoc comparteixo la seva opinió. Sí que 
crec que la Universitat té a veure amb la cultura, i que té una funció 
d'extensió cultural, pero no en exclusiva. 
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